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ABSTRAK 
ANALISIS PENGARUH PAD, BELANJA DAERAH, DAN UPAH 
MINIMUM KOTA (UMK) TERHADAP TINGKAT INFLASI DI 
PROVINSI JAWA BARAT PADA TAHUN 2008 – 2016 
 
Medani Hakim 
F0112058 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh non moneter (PAD, Belanja 
Daerah, dan UMK) terhadap tingkat inflasi di Provinsi Jawa Barat pada tahun 
2008 – 2016 dengan studi kasus di 7 kota IHK (Bekasi, Tasikmalaya, Cirebon, 
Bandung, Bogor, Sukabumi, dan Depok). Jenis data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah data sekunder berupa data panel. Data diperoleh dari Kantor 
Perwakilan Wilayah (KPw) Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, Badan Pusat 
Statistik (BPS) Pusat serta Provinsi Jawa Barat, dan Disnakertrans Provinsi Jawa 
Barat. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel 
dengan bantuan aplikasi eviews 9. Model estimasi yang digunakan adalah fixed 
effect model dengan estimator Generalized Least Square. Hasil peneltian 
menunjukkan bahwa PAD dan Belanja Daerah positif berpengaruh secara 
signifikan terhadap tingkat inflasi di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2008 – 2016. 
Sedangkan, UMK tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap tingkat inflasi 
di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2008 – 2016. Berdasarkan hasil tersebut, 
pemerintah daerah melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) perlu 
mengawasi realisasi pengalokasian PAD dan Belanja Daerah sehingga tidak 
berdampak pada tingkat inflasi serta meneruskan pengawasannya terhadap 
dampak dari naiknya UMK terhadap JUB yang dapat menyebabkan inflasi. 
 
Kata kunci: Faktor Non Moneter dan Tingkat Inflasi 
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ABSTRACT 
 
INFLUENCE ANALYSIS OF OWN SOURCE REVENUE, REGIONAL 
GOVERNMENT ECPENDITURE, AND REGIONAL MINIMUM 
WAGES IN WEST JAVA PROVINCE 2008 – 2016 
 
Medani Hakim 
F0112058 
 
This study is aimed to analyze and determine the influence of non-monetary 
(Own-Source Revenue, Regional Government Expenditure, and Regional 
Minimum Wage) on inflation rate in West Java Province 2008 - 2016 with case 
studies in 7 CPI cities (Bekasi, Tasikmalaya, Cirebon, Bandung, Bogor, 
Sukabumi, and Depok). The type of data used in this study is panel data. The data 
from regional representative office of Bank Indonesia West Java Province, Central 
BPS and West Java Province, and West Java Province Disnakertrans. The data 
used in this research is data panel regression model with the help of eviews 
software. The data were analyzed by using the Fixed Effect Model (FEM) with 
Generalized Least Square estimator. The results of this research show that Own-
Source Revenue and Regional Government Expenditure are positive and 
significant influence to inflation rate in West Java Province for 2008 - 2016. 
Meanwhile, Regional Minimum Wage is negative and insignificant influence to 
the inflation rate in West Java Province for 2008 - 2016. Based on these results, 
Local Inflation Controllers (TPID) needs to optimize the allocation of Own-
Source Revenue and Regional Government Expenditures so that have no impact 
on inflation rate and TPID needs to continue the strengthening of the impact of 
Regional Minimum Wage on money supply that can cause inflation in Java 
Province. 
 
Keywords: Non-Monetary Factor and Inflation Rate 
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HALAMAN MOTTO 
 
Time is like sword, if you don’t cut it, it cuts you. 
(Arab Proverb) 
 
And those who strive for Us - We will surely guide them to Our ways. And 
indeed, Allah is with the doers of good. 
(Al Quran, 29:69) 
 
Dadio gurune jagad. 
(Abah Nur Hasan) 
 
Man jadda wa jadda. 
(Arab Proverb) 
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